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Jacques Lebel 
 
 
Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Redondeada irregular, más ancha que alta. 
 
Cavidad del pedúnculo: Semi-amplia y poco profunda. Fondo con chapa ruginosa. Borde irregularmente 
ondulado. Pedúnculo: Corto y recubierto de lanosidad grisácea. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y poco profunda. Ojo: Grande o medio, entreabierto o cerrado. Sépalos 
triangulares, de tamaño medio, frecuentemente secos. 
 
Piel: Lisa, fina, grasienta. Color: Amarillo verdoso o intensamente amarillo, a veces presenta pequeñas 
pinceladas suavemente rojas situadas indistintamente sobre alguna parte del fruto. Punteado abundante, 
blanquinoso o gris, entremezclado con otros ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o grande, cónico corto o cónico alargado con los estambres situados en su mitad o 
por debajo de ésta. 
 
Corazón: De tamaño medio, bulbiforme, desplazado. Eje entreabierto y cóncavo o cerrado. Celdas mas bien 
pequeñas y alargadas, otras de forma semi-arriñonada muy redondeadas en sus dos extremos. 
 
Semillas: Grandes y puntiagudas. 
 
Carne: Crema claro. Esponjosa. Sabor: Acidulado y agradable. 
 
Maduración: Verano-Otoño. 
 
 
